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要約：高知工科大学工学部教育講師室は 2003 年度より発足し、12 名の教員により、新入生を対象に
少人数教育を実施してきた。その概要及び評価を主体に報告する。今後のたえざる教育改善により、
学生を来たるべき社会に活躍できる人材として育成してゆく。
Abstract：Kochi University of Technology started Study Skills' education for freshmen in 2003. 
This report showed the experiences and evolution of effects. The themes are productive work、 
field research work、 experimental and handy craft work etc. The results of students' ability 
are evaluated quantitatively and connected to the students' carte. We started Study Skills 2 to 
the disqualifications of Study Skills 1. This was planned for the students life style support and 















































































































































































































































































































































































































期間　2004 年 5 月 27 日～ 2005 年 1 月 19 日
　　　記帳した利用学生数　　1270 名
図 6-13　2004 年度教育講師室訪問学生数




































































　SS2 のシラバスにおいて、講義目標は SS1 と
同じ内容を掲げた。講義の内容が、より実践的
な演習主体である点が SS1 との相違点である。


























者 32 名中、合格者 22 名という結果となり、合

































































課学校教育班指導主事 )、山本悟氏 ( 大同特殊鋼
株式会社前人事部長 ) 及び丹羽昭男 ( 本学教育



























































































2005 年２月 10 日
（７）教育講師室“2003年度スタディスキルズ実
施報告書 ,”2004 年３月 26 日
